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Sobre la pintora
Mariluz Mejía Gómez
???????????????
Calle 2ª. No. 4 – 38 San Antonio – Cali - Valle
Tel. 893 13 52 Cel. 315 400 7066 
marmej1@hotmail.com
Estudios
2010 – 2004 Maestro Mario Gordillo. 
????????????????????????????????????????????????
1997 Instituto de Arte de Cali - Indearte 
 Cali - Colombia
1995  CCED - Bachiller Académico 
 Cali - Colombia
1994  Taller Academia Labrada. Guillermo Ruiz. 
? ??????? ???????????????????????????????????
 Cali - Colombia
1993  Instituto de Bellas Artes. Jorge Montenegro. 
 Oleo aguado y lápiz. Cali - Colombia
1992  Maiko Linche. Desnudo al Carboncillo 
 Cali - Colombia
1988 - 1983 Academia Taller Martenot. 
? ?????????????
? ???????? ?????????????????????????????
? ?? ???????????????????????????????
? ?????????????? ??????????????????????????
 Jairo Rosas. 
? ??????? ??????????????????
 Cali - Colombia
?????? ???????????????????????????????????????????
Cali - Colombia
?????? ??????? ???????? ???????? ????????????????-
ra Cali - Colombia
Exposiciones Colectivas
2013  III Bienal de Arte Club de Ejecutivos 
 Cali - Colombia
2013  La Casa de la Cultura Buga - Colombia
2012  Biblioteca Departamental Cali - Colombia
?????? ???????? ??????????????????????
2011  Universidad Autónoma de Occidente 
 Cali – Colombia
2010  La Alianza Francesa Manizales – Colombia
?????? ?????????????????? ?????????????????
 Cali – Colombia
?????? ???????? ??????????????????????
2006  Club Colombia Cali – Colombia
2001  Restaurante Café La Obra 
? ???????????????????
1998  Refugio de Arte de Comfenalco Valle 
 Cali – Colombia
1989  Bienal de San Juan - Grabado 
? ??????????????????????
1988  Cámara de Comercio Unicentro 
 Cali – Colombia
?????? ????????????????????? ??????????????? ?????
Cali – Colombia 
